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り長距離の移動とを区別する考え方が一般的であった(岸本， 1978， pp. 55-67). しかし，都市社会
が成熟するにつれて，これら空間的スケールの異なる人口移動を統一的に説明することが重要な課題




















































全年齢居住人口数)1 X 102 
!(移動距離o-40km転入移動者数十移動距離o-40km転出移動者数)/(全
転入移動者数十全転出移動者数)1 X 102 
(都市内移動者数/居住人口数)X101 
! (15-19歳転入移動者数/15-19議居住人口数)/ (全年齢転入移動者数/
全年齢居住人口数)1 X 102 
!(移動距離200km以上転入移動者数十移動距離200km以上転出移動者数)/

























性比(3 )，年少人口率(4 )および老年人口率(5 )は，都市の人口学的特性を表わす変数で、ある.
従来の回帰分析研究によれば，転出移動は経済的機会の水準よりもむしろ発地の人口の規模と構造に
より大きく依存することが知られている (Flowerdewand Salt. 1979). また，都市内移動に関しては，
人口学的特性は住宅に関する特性とともに移動モピリティを説明する重要な要密とみなされてきた














































1970 ; Speare， 1974 ;加藤， 1980;上野， 1980; Cadwallader， 1981 ; Lewis， 1982， p.121;大友， 1983 
;村UJ，1985; Otomo， 1987).管理職率 (11) と事務従事者率(12)は職業からみた社会的地位を表
わす.市域外従業者率(13)は市域外の就業機会への依存度を表わす変数で，他市町村への通勤移動






数群ごとの主成分分析を実行する.すでに述べたように， 6 個の人口移動変数は，第 1 表の番号 1~











変数番号 変数名 n 密
転出入移動 0.903 0.431 
2 若年労働力転出 -0.924 -0.317 
3 短距離移動 0.924 -0.322 
i主i有値 2.522 0.274 0.204 




変数番号 変数名 日 田
4 都市内移動 0.803 -0.419 -0.423 
5 若年労働力転入 0.747 0.653 
6 長距離移動 0.834 0.522 
i富有{直 1.898 0.635 0.467 































踏怒援護 1. 0~ 
彰弘勿a0.0-1.0 



































































変数番号 変数名 I E 剖
東京とのJa離 0.772 
2 居住人口数 -0.607 0.556 
3 性比 -0.789 
4 年少人口率 -0.433 -0.584 -0.406 
5 老年人口率 0.879 0.374 
6 世帝人員 0.885 
7 女子労働力率 0.875 
8 雇用者率 -0.941 
9 持ち家率 0.900 
10 1芭壬ヨi:米女Yλ 0.601 0.465 
11 管理職率 -0.808 0.409 
12 事務従事者率 -0.932 
13 市域外従業者率 -0.832 -0.468 
14 第 1次産業率 0.875 
15 第2次産業率 -0.807 
16 金融・保険業率 -0.515 0.612 
17 高等教育率 -0.869 0.366 
国有値 10.187 2.244 1.154 
寄与率(%) 59.9 13.2 6.8 
…は負荷量の絶対値0.3未満であることを示す.
263 








































題麗欝~ 1. 0~ 
監~ 0.0-1.0 
ド.;: :1-1.0-0.0 
































人口移動 向心、円 -0.973 
































MGCON = -0.932 SEPC 1 -0.127 SEPC!l 、 ? 、?，?????


























































本研究をまとめるに際して，筑波大学地球科学系の奥野隆史教段には終始ご指導をn易りました. また. ItD~t 













(1994 )が指摘するように， 5年間の移動者数に基 る.したがって，昭和55年間勢誠査結果から社会・
づく統計は，住民基本台帳による人口移動統計との 経済的属性に!認するデータを得ることは論理的に
整合性の点で 1年1¥jの移動統計に劣っている.本研 トートロジー (tautology)となる.第 2表の11-16
究では，こうした整合牲を考慮して1990年の統計を 番の変数データは20%標本i.tl出による推計値である
利用することはしなかった. が，他のデータは全数統計に基づくものである.ま
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The Relationship between Urban Migration and Socio・economicAttributes 
of the City in the Kanto District 
Yasuhiro OHZEKI 
Migratory flows involving an urban environment include movements into. out of. and within 
towns and cities (Lewis. 1982. p.l18). Urban migration refers to al of such movements. that is. 
in-migration. out時migrationand intra-urban migration. 
The purpose of this study is to clarify the relationship between urban migration and socio-
economic attributes of the city in the Kanto District. Canonical correlation analysis and multiple 
regression analyses are conducted. in which migratory variables and socio・economicvariables 
take the form of principal components obtained from principal component analyses. The data on 
urban migration and socio-economic attributes are selected from the Population Census of J apan 
1970. 1975 and 1980. The results of these analyses are summarized as follows: 
1. Principal component analyses on six migratory variables make a reduction of these spatial 
variations to two composed variables named as concentric principal component (MGCON) and 
city-size principal component (MGSIZE). On the other hand. 17 socio-economic variables are re-
duced to three principal components. that is. residential urbanity (SEPC 1 ).manufacturing 
urbanity (SEPC I) and size-self-sustenance urbanity (SEPC]J). 
2. As a result of canonical correlation analysis， two canonical variates are obtained and the 
redundancy coefficient represents. the 82.0 % of interdependency between urban migration and 
socio-economic attributes of the city. The first canonical variate can be interpreted as a close rela-
tionship between the residential urbanity a0d the urban migration for concentric principal compo-
nent and city-size principal component. And the second canonical variate implies that the size-
self-sustenance urbanity is related to the urban migration for city-size principal component. 
3. Multiple regression analyses specify the above mentioned interdependency， in which the 
dependent variables are the principal components of urban migration and the independent vari-
ables are those of socio-economic attributes of the city. Two models derived from these analyses 
are shown as follows: 





MGSIZE=ー 0.466SEPC 1十0.728SEPC苗 ( 2 ) 
